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都市構造の改革と集約型都市の実現









Reform of Urban Structure and Implementation of Intensive City
Shouhei KASAHARA＊ and Toshihiko IWAMOTO＊＊
Directionality of argued urban policy welcomes a refraction point with Panel on Infrastructure 
Development in Japan, coming to the society recognition as the urban society. Viewing the 
urbanization age that the national most part is resident in a city, which are not correspondence to 
expansion in the city, these policies are changing from the development balance of a country is into 
a basic strategy aiming at securement of diversity, promotion of cooperation and improvement of 
accident ability to respond big, and planning for improvement of the quality of the urban function. 
Under the vision of such urban policy of the Ministry of Land, Infrastructure and Transport, 
we are viewing measures and problems that the continuation is considered and achieve a possible 
compact city.
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閣議決定 1962 1969 1977 1987 1998
背景 都市問題 都市問題 集中抑制 地域整備 地域連携
目標年次 1970 1985 1987 2000 2010～2015
基本目標 均衡発展 環境創造 環境整備 多極分散 多軸構造
開発方式等 拠点開発 大規模開発 定住構想 ネットワーク 参加と連携
　出所：国土交通省国土政策局総合計画課（2015）６頁を要約

































































































































































































































































































































































































































































の国土のグランドデザイン」第１部   第１章 
第２節（参照2015-5-10）
（注６） 厚生労働省「2005年人口動態統計の年間推
計」の公表値（参照2015-5-10）
（注７） 農林水産省農村振興局農村政策部農村計画
課耕作放棄地活用推進室　2010「耕作放棄
地の現状について」（参照2015-5-10）
（注８） 日本経済新聞（2015年３月31日）「人口減見
据えた国土計画に」
（注９） 朝日新聞（2015年１月21日）「リニア大阪延
伸を前倒ししたら、経済効果は　関西で試
算」
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